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1.-/ NTRODUCCióN 
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El presente trabajo trata de efectuar una estimación de la renta 
personal disponible en las provincias extremeñas y en el conjunto re-
gional, comparando las cifras, tanto con la media nacional, como con 
la de otra región -muy similar en características socioeconómicas y muy 
próxima- como es Andalucía. 
Aplicamos en nuestra investigación una metodología que, si no se 
puede calificar de absolutamente novedosa, ya que desde 1969 la viene 
empleando el Ayuntamiento de Barcelona y este mismo autor en otros 
trabajos, sí es al menos bastante nueva, en el sentido de que ___ su~ aplica-
ción no ha sido aún generalizada para calcular los niveles de renta per .. 
sonal disponible (RPD) , con un gran nivel de desegregación, de peque-
ños municipios, subzonas urbanas, etc. 
'Se trata de encontrar la correlación -mientras más alta mejor-
entre las series nacionales de renta y ciertas variables -generalmente 
de consumo o propiedad- que denotan nivel -mayor o menor- de vi-
da. En nuestro caso hemos observado la estrecha correlación existente 
entre los vehículos de turismo que hay en una zona y su nivel de renta. 
A nivel nacional, la correlación establecida dio el siguiente coeficiente: 
3.992'88 
r = = 0'951 
(393'413 X 44.808'4) 1/z 
El coeficiente positivo es suficientemente elevado y cercano a la uni-
dad para denotar la existencia de una suficiente relación entre ambas 
variables (renta-motorización) y ha permitido -en base al coeficiente-
calcular la correspondiente recta de regresión: 
y = 10'149 X + 197'58 
donde «y», expresa la RPD en ptas. del año 1980, «X» el número de vehku-
los turismos por cada cien habitantes. La RPD viene expresada en miles 
de ptas. del referido año 1980. 
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,,-..- Como toda estimació!l basada en correlaciones, IOs resultados deben 
·· ·· - ~er tomado·s ·con éautela, ·creciendo su validez cuando se trata de efec-
tuar comparaciones y debiendo tomarse como t<Stimaciones aproxima-
das, cuando nos referimos a su valor absoluto. 
2.-CUANTIFICACióN DE LAS VARIABLES CORRELACIONADAS 
Por amabilidad de las respectivas Delegaciones del I.N.E. conoce-
mos las cifras de población provincial para los años pares comprendidos 
entre 1970 y 1982. Naturalmente se trata de rectificaciones padronales 
todas ellas, salvo la de los años censales 1970 y 1980. Hemos tomado, en 
la mayor parte de los casos, los datos correspondientes a habitantes de 
derecho. El número de vehículos turismos, proviene de los datos del 
Anuario del Mercado Español de Banesto, año 1982, estimándose las ci-
fras. de este último año, según la tendencia de la serie. 
El cuadro núm. 1, que sigue, muestra la distribución de tales :va-
riables: 
CUADRO NUM. 1 
VEHtCULOS TURISMOS Y POBLACióN EN EXTREMADURA 
Badajoz Cáceres Extremadura 
Vehíc. 
por 100 
Años Vehíc/ Habit. habit. Vehíc/ Habit. 
Vehíc. 
por 100 





1970 21.138 701.707 3'012 14.102 467.687 3'015 35.240 1.169.394 3'013 
1972 29.590 703.754 4'204 18.282 468.089 4'120 48.872 1.171.843 4'170 
1974 38.892 696.002 5'588 25.143 466.414 5'391 64.035 1.162.416 5'509 
1976 48.063 657.642 7'460 31.710 438.844 7'226 80.773 1.096.486 7'366 
1978 60.235 666.389 9'039 39.076 444.068 8'800 99.311 1.110.457 8'943 
1980 69.202 643.519 10'754 45.215 421.449 10'728 114.417 1.064.968 10'743 
1982 78.700 644.900 12'203 50.100 426.035 11'760 128.800 1.070.935 12'027 
(1) Las cifras del año 1982, son estimadas en cuanto al número de vehículos y 
la población de Badajoz. 
Aplicando los datos del cuadro anterior -vehículos por cien habi-
tantes- a la recta de regresión expresada anteriormente, se obtienen 
los datos referente.s a la renta personal disponible (o ingresos persona-
les para el gasto) de las respectivas áreas territoriales. Así se expresan 
en el cuadro núm. 2, al qtie se adicionan las cifras medias nacionales y 











madi l _, ;:, 
y sól 
tes porcentajes que -sobre tales medias- representª n la RPD de la 
región extremeña. 
3.-RENT A PERSONAL JHSPONIBLE 
Las cifras se insertan, como quediit dicho, en el cuadro siguiente: 
CU~DRO NúM. 2 
RENTA PERSONAL DISPONIBLE (EN PTAS. DE 1980) 
' Ambito terdtorial 1970 1972 1974 1976 1978 1980 
1982 
(1) 
Badajoz 228.149 240.246 254.293 273.291 289.317 306.722 321.428 
Cáceres 228.159 239.901 253.491 272.337 288.342 306.610 319.642 
ANDALUClA (2) 238.663 254.586 274.123 291.306 307.818 329.689 342.800 
MEDIA 
NACIONAL (2) 269.292 293.193 321.154 347.440 376.182 399.403 420.500 
% media Extre-
madura respecto 
media Andalucía 95'60 94'23 92'47 93'49 · 93'67 92'99 93'24 
% media Extre-
madura respecto 
media nacional 84'72 81 '82 78'93 78'38 76'65 76'76 76'01 
(1) Cifras estimadas. 
(2) Los datos de Andalucía y la media nacional han sido elaborados por el autor 
en otro trabajo con la misma metodología. 
Realmente, pocos comentarios hay que hacer al cuadro núm. 2, que 
no queden suficientemente explícitos en la misma observación de las 
cifras. Sin embargo, podemos poner de relieve las siguientes notas: 
a) El aumento sotenido de la RPD en toda Extremadura, durante 
el período consider ado, en valores absolutos. 
b) El deterioro de los valores de la .RPD en Extremadura, respecto 
a la media naciqnal pas~11do del 84m 72 % en 1970 a represen-
tar tan sólo el 76'01 % en 1982. 
c) Pese al subdesarrollo que se le suele atribuir a la región anda-
luza-, la región extremeña queda, incluso por, qebajo. de los ni-
veles de RPD de aquella región, e incluso la situación de Extre-
madura empeora -relativamente- en comparación con la evo-
lución de la misma magnitud en Extremadura. Así, la RPD 
extremeña representaba el 95'60 % de la de Andalucía en 1970, 




Queda de alguna forma evidenciado el menor desarrollo compara•· 
tivo de Extremadura, no sólo con la media del país, sino con otras regio-
nes próximas y también con bajo nivel de vida y baja renta. 
4.-LA RENTA PERSONAL DISPONIBLE, EN PESETAS 
CORRIEÑTES DE CADA ARO 
Flñalmente, hemos deflactado convenientemente los datos del cua-
dro núm. 2, mediante los índices de pre'Cios al consumo (IPC) que elabo-
ra el INE, para expresar la RPD en pesetas corrientes de cada año, sin 
que en este caso -por evidentes razones de identidad- se formulen las 
comparaciones que aparecían al final del cuadro núm. 2. Para el año 
i982: se ·hatomado-, -aproxfmadamente, un áumento dei Í:PC def14's-o/o. 
CUADRO NúM. 3 
RENTA PERSONAL DISrPONIBLE (EN PTAS. CORRIENTES DE CADA ARO) 
1982 
Ambito territorial 1970 1972 1974 1976 1978 1980 (1) 
Badajoz 55.055 67.981 92.773 137.125 216.393 306.722 368.035 
Cáceres "55.062 67.740 92.044 135.934 214.578 306.458 362.887 
EXTREMADURA 55.057 67.883 92.481 136.646 215.663 306.610 365.990 
ANDALUClA 57.517 72.047 100.055 146.235 230.247 329.689 392.500 
MEDIA 
NACIONAL 64.899 82.973 117.221 174.415 281.384 399.403 481.500 
(1) Datos estimados. 
(2) Los datos de And1:1lucía y la media nacional han sido elaborados por el autor 
en otro -trabajo si&uiendo la _misma metodología. 
Al igual que en el cuadro núm. 2, sobran los coment;:trios excesivos. 
únicamente poner de relieve, la gran similitud de niveles de renta en 
ambas provincias extremeñas, quedando muy ligeramente rezagada la 
provincia de Cáceres respecto a la de Badajoz. 
Dejamos al cuidado del lector atento, otras observaciones, como las 
·que se derivarían. de construir números índices con base 1970 = 100, 
para obtener el ritmo de progreso de la RPD en los diferentes años, y en 
pesetas de valor constante.J _ 
Deseamos que_ este_ trabajo haya contribuido, modestamente, al co-
nocimiento de la realidad_ económica de Extremadura, y haber presen-
tado un método útil para .cálculo de rentas, con bajo coste informático. 
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